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GRUPO DE ESTUDIANTES VALENCIANOS EN 
EL PUEBLO E S P A Ñ O L 
Los estudiantes valencianos que realizaron el viaje a pie visitaron 
ayer mañana varios Palacios. 
La Tuna Escolar de la Facultad de Medicina de Valencia visitó al 
presidente de la Audiencia, y dió un concierto, que fué oído por mu-
cho público, que les ovacionó. 
Anoche en el teatro Goya se dió una función en honor de los que 
vinieron a pie y de la Tuna. 
La presente fotografía está tomada en el Pueblo Fspañol. 
En medio del grupo de estudiantes apararece el alcalde 
de Barcelona. 
PARECERES 
P R O P O S I T O S 
Como el presidente, aunque co-
noce como pocos, según se está 
observando, la rosa de los vien-
tos y la aguja de marear, no quie-
re saber nada de política, ha ma-
nifestado que en estos días no ha 
habido nada que se parezca a una 
crisis, ni que tenga traza, cuando 
menos carácter, de ratificación 
de confianza. Llamémosle hache. 
El presidente sometió al Monarca 
un plan político, para que lo acep-
tara o lo rechazara. Lo primero 
suponía la ratificación, lo según 
do habría supuesto la retirada de 
la confianza. Porque el Rey ha 
aprobado, sigue el general conju-
gando. Si el Rey hubiese tenido 
no ya una exteriorización franca, 
pero hasta un gesto de disenti-
miento, el marqués de Estella se 
I habría apresurado a declinar. 
Hay» pues, plan o una primera 
parte de plan político. El Gobier-
no cuenta ir resolviendo los pro-
blemas que lleva aparejados el 
cambio de régimen mediante elec-
ciones. Las primeras serán para 
elegir los directorios de las Unio-
nes Patrióticas. Ningún acto hu-
naano es más difícil y peligroso 
que el de la elección. Y se com-
prende. Para elegir bien, hay que 
¡«onocer bien. Y este buen cono-
amiento de las personas es rarí-
simo que lo posea alguien. Las 
pnayores equivocaciones que se 
f decen el mundo, son equi-
vocaciones de elección. Se eligen 
a veces los amigos, y nos traicio-
nan. Se eligen, después de corte-
jarlas y tratarlas largo tiempo las 
esposas, y resultan en ocasiones 
con realidades de arpía las que 
entraron po) los ojos y se metie-
ron en los «orazones con aparien-
cias de paloma. Se eligen los con-
socios para las empresas indus-
triales y comerciales', y cuando 
se lleva andada una pequeña par-
te del camino se impone la liqui-
dación y disolución de la Socie-
dad. Lo que generalmente y aún 
umversalmente resulta bien y 
mejor, ya lo dijo Selgas, es lo que 
no elegimos, los padres. Pues con 
el sistema de las elecciones se van 
a ir removiendo los obstáculos y 
superando las dificultades políti-
cas. ¿Conocerán bien todos los 
afiliados a la U . P. en las respec-
tivas provincias al personal ads-
cripto a la misma? ¿Conocerán las 
cualidades intelectuales y mora-
les, y las dotes de organización y 
de mando? ¿Man tenido ocasión 
de contrastarlas? Y si no las co-
nocen ¿cómo van a elegir con 
acierto? Y si es que las eligen sin 
conocerlas, por indicación o por 
sugestión extraña ¿qué represen-
rán esas elecciones? 
Luego de elegidos los directo-
rios de las Uniones patrióticas se 
irá a la renovación parcial —la 
cuarta parte— de las corporacio-
nes municipal s y provinciales, 
por sufragio universal o por su-
fragio restringido; lo que quiere 
decir que habrá en aquéllas re-
presentantes que lo sean por una 
elección más o menos amplia, pe-
ro alección al fin, y representan-
tes de una elección que puede de-
cirse unipersonal. ¿Podrán convi-
vir los elegidos y los designados; 
los que se tengan más o menos 
razonablemente por llamados por 
el pueblo y elegidos por él y los 
que sólo puedan tenerse por lla-
mados y elegidos por la autoridad 
gubernativa? 
Tras de estas etapas o de estos 
tanteos, tan dados a la errónea 
interpretaeióM, vendrá, supone-
mos nosotros, lo definitivo, la 
elección de representantes para 
la cámara única o para las dos, 
si es que prevalece el sistema bi-
cameral y se deciden los que go-
biernan, después de llenarle la 
cara de polvos y de bermellón, a 
que entre en vigor nuevamente 
lo que el marqués de Estella aca-
ba de calificar de artilugio, la 
Constitución del 76. 
La primera parte del plan, se 
irá poniendo en obra en el primer 
semestre de este año, si las cir-
cunstancias no aconsejan otra co-
sa e imponen su rectificación o 
su abandono. Tan seguro como 
aquél parecía el precedente de 
discutir la proyectada ley consti-
tucional y sus complementarias 
sometiéndolas después al voto 
plebiscitario y ya parece que, sin 
malicia, se pueden considerar ex-
tramuros de la Asamblea y del 
Gobierno. Y si éste cree que debe 
no sólo oír, sino escuchar a sus 
naturales adversarios y enemigos 
que hablan desde la prensa perió-
dica, entonces bien pudiera acon-
tecer que el tren no fuese por los 
caniles que en el actual momen-
to se proponen seguir quienes 
ocupan la máquina, sino por otros 
distintos, los que vienen señalan-
do los que llamó don Alejandro 
Pidal guarda-agujas de la opinión. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
Si no e s t á i s asegurados contra INCENDIOS, 
Mmi m M tasas y i i a i 
SI LO ESTAIS, rev isad los capitales asegurados 
para ver si e s t á n de acuerdo con el valor 
real de vuestros bienes 
Dirigirle a [ o m a i M e fortea, m . 15; M i m m de m ñ m i J . II. de Seguros-
INFORMES GRATUITOS Y SIN COMPROMISO. 
Una visita a la 
tierra de María 
Santísima 
Se ha hablado mucho, y con 
razón de la magnífica Exposición 
barcelonesa, alarde de vida y de 
industria, en la que se admira con 
satisfacción grande de que ese es-
fuerzo lo ha hecho España, sus 
suntuosos pabellones, su instala-
ción eléctrica con sus soberbias 
fuentes luminosas: ese pueblo Es-
pañol que es sin duda alguna uno 
de los mayores aciertos de la Ex-
posición Internacional de Barce-
lona. Todo cuanto se diga como 
elogio es poco, la realidad supera 
a la desc ripción más acabada que 
de ella pudiérase leer. 
Pero... hay que decir lo mismo 
de la Exposición de Sevilla. Por-
que en Sevilla el arte y la belle-
za, se han mezclado maravillosa-
mente a lo grande, al esfuerzo po-
deroso que ha convertido ese Par-
que de Maiía Luisa, tan hermoso, 
tan poético en el escenario fron-
doso de los pabellones españoles 
y americanos, y sus avenidas y 
sus rincones bellísimos en des 
lumbrador derroche de luz que 
unas veces pone en los árboles y 
en las plantas tonalidades rojas, 
y otras azules o verdes, o blancas, 
reflejándose sus destellos en las 
aguas que en lagos o en cascadas 
son uno de los más pintorescos 
adornos de este Parque, uno de 
los mejores de nuestra España. 
Y no sabemos si se ha dicho 
tanto. No sabemos si los mismos 
sevillanos han ensalzado cuanto 
se merece la Exposición. Porque 
así lo creemos, y porque es acre-
edora a que se visite al igual de 
la de Barcelona, ambas honra y 
gloria de nuestra paíria, hemos 
querido añadir unas cuantas pala-
bras a las que ya se han dicho, 
y poner siguiera sea un granito 
muy pequeño y sin importancia 
en el edificio que en honor de la 
Exposición de Sevilla levante y 
f^br'qn^ pl entusiasmo y la admi-
laCiüii Uvi ios españoles. 
Además de que en Sevilla hay 
una nota sumamente tsimpáica: 
la nota que nos habla de nuestras 
grandezas patrias de tiempos que 
pasaron y que parecen revivir 
ahora, en la exhibición que de 
ellas se hace. Por ejemplo, el pa-
bellón d e l descubrimiento d e 
América, digno de que todo el 
que va a Sevilla lo visite. Vuelve 
a poner ante nuestros ojos el he-
cho trascendental, gloriosísimo, 
de la llegada a tierras america-
nas de Colón, el famoso navegan-
te, con sus compañeros de aven-
turas que con él llegaron hasta el 
fin de la jornada sin par. 
Y para que más y más nos re-
cuerde a todos los que tenemos 
la suerte y el gozo de ser hijos de 
D E P O R T E S 
No era la primera vez que la 
hacía, ya que data de 1908 mi co-
nocimiento con la hermosa y sim-
pática ciudad que baña con sus 
aguas caudalosas el Guadalquivir 
y en la que se yergue esbelta la 
Giralda. 
Pero es que ahora Sevilla ence-
rraba algo que entonces no podía 
exhibir, y ese algo es su Exposi-
ción Ibero Americana, que ha co-
locado tan alto su nombre y ha 
puesto un nuevo florón en la co-
rona do arte, de delicadeza y gus-
to que ostenta con legítimo orgu-
llo la ciudad mariana, la que ha-
ce unos meses entre cantos y flo-
res celebró el Congreso en honor 
de la Santísima Virgen. 
iliSR 
11 i . ^ j -
interesante grupo formada por el equipo c h z c o e ò l o v a c o 
que jugó en Barcelona contra el equipo español 
el partido internacional. 
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esta n ició a qal c >a íjes to d ¿sia -
teres i l o , a .n ly s i , r ) , a la 
propà Í·ÍC i q i i i i i ic i \ n í "ici 
del N)rte, los E ú i i ^ U l ' i )s. d i 
comprir U o ir t i %i)rràV:i d i 
don Jan d i la G > > i , p;. n ir i en 
la qa í fi^arabi e l nOiti'Dre d e 
Anér iCi , e n t i n m rnill) i i5 
cu int)s h i c ) > t i l D U t i to )3ició i , 
rehis i , y se q i d i c > i la c i r t i , a 
f a i c d i p a i b ) i l i ' ^ ) l i r i i M H 
tradició i ís y l i d ' s ^ r i i n)'3,.!isi-
m i ; pira qa; t ) J ) est3 SÍ m s 
grabe en el alma española a veces 
un poco olvidadiza de ello, muy 
cerca, meciéndose en las aguas 
del río sevillano, la Carabela San-
ta María se nos presenta, con to-
dos los detalles de la primera, y 
subimos al camarote de Colón, 
donde campea su invocación a 
María, la Estrella de los mares y 
e 1 amor d e aquellos hombres, 
pensamos en lo grande qae es 
España, y en lo heroico de la ha-
zaña, y sentimos en nuestras ve-
nas el escalofrío de la admira-
ción, y deseamos con todas las 
ansias de nuestros corazones que 
se le deje al Capitán Guillén, el 
«almirante» hoy de la nao Sa nta 
María, realizar lo que anhela y 
sueña, el llegar a América en la 
carabela, y recibir gozoso para su 
patria, la patria de Isabel la Cató-
lica, el cariño y el aplauso deli-
rante que seguramente acogerían 
la llegada a tierras americanas de 
la nave que lleva el nombre y es 
exacta reproducción de la Santa 
María que en 1492 surcaba los 
mares en busca de un nuevo mun-
do que dar a la Iglesia y a Espa-
ña. 
Si quisiéramos detallar uno por 
uno los pabellones sería tarea di-
fícil e interminable. Los regiona-
les son una presentación de cuan-
to bueno hay en las distintas re-
giones españolas. El de Marina y 
el de la Dirección General de 
Emigración, curiosísimos. El de 
Isaac Peral, el de la fuerza hi 
dráulica, el M i M de E.pañi en 
relieve, el pibelló \ d i arte anti-
guo etc., etc. m i r e G M v e t a -
dos con detèni nlenco. Y" en la 
Exposició i a U eicr id i .1 i l Pib J -
llón de Esp iñ i h ly u i i sección 
completaniice fe t ie iu i i . L i 
CJnión de D imis ti i paisto en 
ella sa « Prot t co ió i al tr ib ij D de 
la mujer» muy bien instalada y 
organizada. 
Es verdad, Sevilla puede ufa-
narse de su obra, y con Sevilla 
España entera. 
Por eso los que pueden y no han 
ido aún que vayan a la simpática 
y alegre ciudad andaluz i a visi-
tar la Exposición. Y est irán de 
acuerdo con lo que se cuenta a 
dicho Benavente: La Exposición 
de Sevilla son cinco duros en una 
moneda de oro. 
Y como el oro reluce, reluce 
con el arte la gracia y la bellezi 
y la poesía que saben muy bien 
aunar los sevillanos cu indo quie-
ren dejar muy alto puesto su pa-
bellón. 
Miría de ECH^RRI. 
Sevilla, y diciembre d i 1929. 
D E L N A T U R A L 
E S C U E L A D E L 
S U F R I R 
íATENCION! 
Para el Comercio y la Induslfia 
500 facturas.. \ 
300 sobres, . : . . . . : : 20 Pías. 
100 tarjetones / 
Timbrado a su lombrz y papel superior 
E N L O S T A L L E R E S 
T R E G Ó N 
I M . P K B J T T A. K J r O ü A . D K i t t f A . C Í Ó J í 
Calle de Tomis Nouguès, 22.-TERUEL 
M u y p r o n t o . . . Fabricación áz impresos 
y libros par.-i los Ayuntamientos, oficinas del 
Estado y particulares a precios baratísimas. 
100 tarjetas visita, cartulina fina, en caja a I '50 
Encuademac ión 
de-libros de tocto a UM \, peseta el tomo 
Coinilíe VMM u m 
a m i Taleres 
E n máquina Libros de Ventas y libretas de 
jornales a precios que muy pronto se anunciarán. 
i 
MmSmm 
Aunque ahora, que comienzi 
'el centenario del RommticUmo, 
: puede asegurarse que apenas 
j queda alg-úa romántico, que pa-
i rece una piezi arqueològica que 
j pasea con autorizición del direc-
I tor de algún museo, es cierto que 
'todos tenemos algun i hora de 
j desfallecimiento de qaehiblaba 
Chateaubriand, estimamos se r 
más desgraciados que nadie, yo 
os digo que ni en el momento de 
máxitm depresión espiritual ha-
bremos llegado jamá^ a ser vícti-
mas de la desgracia como esta 
pobre Nicasia a quien enterramos 
. hace unos días. 
j Nicasia era una ancianita que 
i ganaba su existencia en una por-
j tería vecina, auique no pDr lo 
jque ella le produjese, sino p i r lo 
'que a ella le llevab m las buenas 
jalmis, conocedoras de su mise-
! ría. 
I Irene, una baldidita, hija suya, 
I llora hoy uni soled id irremeii i -
¡ble y defiiitiva. Sin nidie, sin 
I nadie, sin p in y sin lu nbre. 
; Nicisia no h i m a í r t ) d i vieja 
como quizás presumí el lector. 
Estas infelices criaturas viven 
sobre la tierra m i:h") tiempo, ya 
para que se purifiquen en el do-
lor, ya para que nos exciten a 
compasión y sean fuentÍS d i ca-
ridad, c o m o compensición a 
esotras que son piedra de escán-
dalo o focos de contagio y mal 
ejemplo. 
A Nicasia la l u mit-ido un au-
tomóvil. Todos estos m igníficos 
reguladores de la circulación, 
hummosy uniformad)s, o mecá-
nicos y automáticos, no huí po-
dido evitar que Nicasia recibiese, 
hace hoy ocho días, un empujón 
de un auto, que, derribándola, la 
hizo dar con la sien en el bordillo 
de la acera: quedó inmóvil: un 
hilito de sangre por un oído. Casi 
nada; pero era la muerte. Luego, 
la Casa de Socorro..., la certifica-
ción..., el atestado. 
Para identificar el cadáver, na-
da. Ni cédula..., ni marcas en la 
ropa... ¡Qué!, ni ropas que mar-
car. La infortunada víctima de la 
«circulación» no llevaba cami-
sa... Sin embargo, en un balsillo 
del delantal, un papel varias ve-
ces doblado... \in el papel, como 
si fuera un escarnio, se leía «Na-
vidad de 1929,—Casa de Socorro 
del Distrito.—Vale por una cami-
sa, que se entregará al portador 
a la presentación de este bono, 
valedero hasta el 31 de diciem-
bre»... 
El automóvil se hxbía inter-
puesto y Nicasia no pu l o llegar a 
recoger la prenda que allí se p ro -
metía. Nunca se había producido 
un atropello tan digno de este 
nombre. 
Pero cuando hubo que darle la 
noticia a Irene, la baldadita, des-
azonada por la tardanza de su 
madre—que ya no había de volver 
nunca—, hízolo un buen sacer-
dote a quien conocen y aman to-
dos los dolientes y desdichados 
de la parroquia. Irene fué dándo-
j se cuenta de la magnitud de la 
y amparo único, preguntaba an-
siosa: 
—Y diga usted, s i ñ K can, a 
los atropellidos así, en la calle, 
vamos... a los muertos de desgra-
cia, en la C isa de S )Corro. . . , di-
ga usted..., ;ios desnu i í ï ? 
El buen cura, que conoee t o i i 
la historia, y p ira quien la cari-
dad es comprensión y clarividen-
cia, dice: 
—Cuinio llegan con vida, cla-
ro; pero si n^... ¿p^ra qué?... 
Irene realizi el único m)vi-
miento qu i su p irálisis l e o i -
siente y dobla la cabezi sobre el 
pecho... 
VícroR ES RIMÓ 3. 
Agricultores 
VENDO Plantones ch)pos a 30 
céntimos en vivera y por partidas 
franco embilaje sobre vagón 
Teruel. L^s de olmos, 
doble precio. 
Simillas, aíftifa extranjera muy 
preferida, y del p us, inmejorable; 
deremolachis t^dis virieiides, 
pipirigillo sin cáscira d i l mejor 
resultad); y o í cáscira, y otras 
vivaces, firriieras, pralos, 
le^uninosis, &. 
Dos carros de un i y c u i t o c ib i -
lleríis, uia m l q i i n i s>£ i ÍKa 
atidora cisi nuev ) d irí i a plá; 
zds. Goíti Jf > e itiió i d33 m e l i -
das, seminuiva, inútil ofert is 
m i y diterioralos. 
Teruel acompañ indo a su sefiora 
midre, enfer.fti, regresó a Olba 
el méd ico ion Permín B )nilla-
— S ilud irnos a nuestro amigo ^ 
Alf imora don Mirtín Crespo. 
— Para l i s Minas de Azufre, coa 
el fin de pasar unos días al lâ 0 
de su h írm mo el médic o de aq i^ 
coto minero, marchó la lind i seJ 
ñorita Esperanza García. 
— En breve marchará a Z\rago. 
za la bella señorita Rut Qaellertv 
berg. 
— Mañana sale para Madrid 
acompañada de su señor padre j 
hermano, la bella señorita Josefi, 
na Azar. 
— Marchó a Barcelona don Cán. 
dido Dolz, propietario de Alba, 
rracín. 
— Persiste la mejoría del señor 
alcalde de Teruel. 
— Se espera que, com) de cas-
tumbre htbrá de verse muy coa-
currido el baile de sociedad que 
mañana, domingo, celebrará eo 
sus salones, «Hijos de TerueU, 
de diez y medía a dos de la mj. 
d ruga d a. 
Notas militares 
PEDIR DETALLES: EspaiterU 
«LA L VBRAD3RA». eCJ3-2N[[0 
MUÑOZ, -TÁXUIL. 
¿Su periódico? 
61 M a ñ a n a 
Porque eu él hallará V. ana 
plia informaron de 
todo cnaito paeda-
interesarle. 
Porque sa sección de pabli-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque sa contenido litera-
rio de seleetas fir-
mas servirá de ins-
trucción y splas a sa 
espíritu. 
En comp mía de su bella hija la 
señorita Pilar, marchó a V ilencia 
la señora del secretario de este 
Gobierno civil don Ernesto Cal-
derón. 
— Se encuentra más aliviad i la 
señora dm-i Primitiva Biyoru, 
viuda de B milla. 
H icemos votos p )r su rápido 
rest iblecimiento. 
— También se hil la notablemen-
te mejorad > el hijo d i don Sm-
tiago Gisbert, h i s t i el panto de 
considerarse que se encuentra ya 
fuera de peligro. 
Inc j r p D r a c i ó n a filas de los in-
dividu 33 de servicio reducid). 
Por real orden de 2 del aocail 
se h i dispueslo q ae el prim i n id 
febrero pròxim ) SÍ i n o r p í r e a a 
los cuerpos a que estéi destitu* 
dos, sin previa presentación ea 
caja, los reclutis de servicio re-
ducido oerteaecientes al reem )la-
z) de 1 9 y lo> igreg id)> al mis-
mo procedentes de reenp'azH 
anteriores, los cuáles reares r.h 
asu>h)2fires al cun.)lir caitro 
meses de efectivos servicios, ia-
corporáa lose nuev m inte afilas 
en primero d i siptieai'íre. próil-
m p ira cu n3'ir el seguí io pi-
nado, de d)3 m íses, ijnítái'l)5à 
el plan general de instrucció, 
siendo los gistes de viaji por 
cuent.i de los interesad 3S. Siexis 
tiera aigúi recluti q n esté das-
tinado a cuerpD p^r no hibirlo 
solicit11), o p3r estir penlieítS 
de resolución el, destino solicitv 
do, lo pondrán en c)n)cini 
delC ip i t ánGínen l de la R t̂<5 
a fin de que p j r est i autorid id se 
le dé el destino quf procede. 
A l presentirse los recluta 
los cuerpos sufrirán el exi 
prevenido por el artícu lo 50 ^ 
l a s instrucciones provisional^ 
para el función imiento, ré^rn^ 
y dependencia de las E í c u í I i ^ ' 
preparación miüc ir fuera de 
las. 
I catástrofe, y, llorando a su madre ? - Después de pasar unos días en 
M i ñ i n a a l i s o i c ; h ) r i s ye0 
la Iglesia del Si lvidor, oirá» 
Santa misa la fuerzi fnnc i 4 
servicio de ésta Zona. 
Servicio de sama ia 
Capitán, don AveUno Larroc^ 
de semana. 
Capitán, don José M a Soi | | 
de im iginaria. 
Clases 
Suboficial, don Marcial de 
Granja, de sem ana. « 
Sargento, Amallo Adán 
imaginaria. 
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Información de España y del Extranjer 
señor 
de íi' 
g h CONSEJO DE M1NIS-
TKOS D E ANOCHE 
Madrid, 4.—El Consejo de ano-
che tuvo carácter exclusivamente 
administrativo. 
Terminó cerca de las diez 
media. 
El ministro de Trabajo abando-
nó la Presidencia poco después 
de las nueve. 
En el expreso marchó a Barce-
lona. 
A l salir <á jefe del Gobierno 
dijo: 
Por mi parte, hoy muy poca 
cosa. 
En Gobernación muchos expe-
dientes: unos de ejecución; otros 
de inejecución de sentencias de 
secretarías y contadores de Ayun-
tamientos. 
De Justicia y Culto, nada. 
De Hacienda, bastantes expe-
dientes. 
De Instrucción, algo. 
De Fomento, tres. 
El ministro de Trabajo consu-
mió el mayor turno, y ha mar-
chado a Barcelona a pasar el día 
de Reyes con su familia, porque 
no pudo hacerlo en la Nocht bue-
na ni en Año Nuevo por las in-
quietudes que ustedes nos pro-
porcionan.» 
L A N O T A OFICIOSA D E L 
CONSEJO 
Dice así: 
«Gobernación: Aceptación de 
un solar cedido por el Ayunta-
miento de Santiago de Compos-
tela. 
Asistencia a la Conferencia In-
ternacional de Policía Criminal 
en Viena. 
Gran cruz de Beneficencia a 
don Luis Ramos de Montellano. 
Instrucción pública: Creación 
de un Grupo Escolar en Nolla 
(Córufia). 
Trabajo: Reglamento provi-
sional del decreto ley de 9 de di-
ciembre de 1927 creando seguros 
de amortización de préstamos pa-
ra firalidades sociales. 
Decreto creando pasaporte es--
pecial para emigrados. 
Real orden dictando reglas pa-
ra garantizar contratos de traba-
jo de españoles que emigren al 
Norte de Africa. 
Hacienda: Varios expedientes 
de trámite. 
Marina: Proyecto de un dique 
aislado para el puerto de Musel. 
Fomento: Aprobación del se-
gundo proyecto reformado del 
trozo de la carretera de Cruz de 
Marchenilla a Morón (Sevilla), y 
que la obra se ejecute por admi-
uistración. 
Expediente incluyendo en el 
Plan general de carreteras del Es-
tado la del Puente de San Acis-
clo en la carretera áe Ferreira da 
Foz, a la estación de Fazamo, en 
el ferrocarril en construcción de 
Ferrol a Gijón, con la clasifica-
ción de tercer orden. 
En el consejo no se trató de 
asuntos políticos. 
Los asuntos más importantes se 
refieren al ministerio de Trabajo. 
El proyecto creando el carnet 
del emigrante para que ya fuera 
^e España le sirva de garantía 
para acreditar su personalidad, es 
un documento idéntico a la cédu-
la personal. 
Otro asunto del ministerio de 
Trabajo se refiere a las reglas de 
los contratos de trabajo de los 
y 1 emigrantes, especialmente de los 
que van al Norte de Africa. 
Con este proyecto se mejora la 
situación de los emigrante espa-
ñoles para evitar la explotación 
de que son objeto, principalmen-
te en Argelia. 
El martes próximo se celebra-
rá Consejo de ministros. 
Ese día por la mañana regresa-
rá de Barcelona el ministro de 
Trabajo. 
Los demás asuntos tratados en 
la reunión carecen de aplicación. 
DESPACHO 
Madrid, 4.-E1 jefe del Gobier-
no estuvo hoy en Pajado despa-
chando con el monarca. 
A U D I E N C I A R E G I A 
Madrid, 4.—Don Alfonso reci-
bió al ministro del Perú. 
Después recibió también al al-
calde de Madrid, y al presidente 
de la Diputación y gobernador ci-
vi l de Valencia. 
C U M P L I M E N T A N D O A L 
PRINCIPE D E ASTURIAS 
Madrid, 4.—Para cumplimen-
tara S. A. don Alfonso, estuvie-
ron en Palacio esta mañana el se-
cretario de Asuntos Exteriores, 
el del Patronato de Turismo y el 
señor Muñoz Seca. 
DON J U A N Y DON GON-
Z A L O , A J J P A R D O 
Madrid, 4.—Hoy marcharon a 
El Pardó los infantes don Juan y 
don Gonzalo. 
Atmorzaron allí donde perma-
necieron casi todo el día. 
DESPACHO CON E L 
PRESIDENTE 
Madrid, 4.— Con el jefe del Go-
bierno despacharon los ministros 
de Eiército, Instrucción y Fo-
mento. 
Luego recibió la visita de va-
rios generales. 
EN EL MINISTERIO D E L 
T R A B A J O 
Madrid, 4.—Esta mañana el mi-
nistro del Ejército recibió las vi-
sitas de los generales Fernández 
Heredia, don Federico Berenguer 
y al almirante Carranza, y capitán 
Reneses. 
NO H A B R A C A P I L L A 
P Ú B L I C A 
Madrid, 4. —El próximo día 6 
no se celebrará en palacio capilla 
pública. 
La primera que se celebre, des-
pués de la muert» de la reina doña 
Cristina, será el miércoles de Ce-
niza. 
E L INVIERNO EN NUES-
T R A ZONA D E PROTEC-
TORADO 
Tetuán, 4.—Aunque con algún 
retraso, llegaron ya este año los 
temporales de invierno a la zona 
del protectorado. 
Han ocasionado desperfectos 
de bastante consideración en los 
campamentos. 
El vendaval derribó barracones 
y techumbres. 
El agua, a pesar de todo, bene-
ficia los campos. 
Las pistas de la región Central 
están encharcadas e intransita-
bles. 
Los colonos aseguran que de 
continuar así se salvará la cose-
cha que se consideraba perdida. 
En el mar se dejan también 
sentir fuertes temporales de Le-
vante. 
El vapor «Lulio» no pudo salir 
por esta causa con dirección a 
Vil la Sanjurjo. 
B A R C E L O N A 
Español: Zamora, Saprisa, Sa- el Norte de España, pero en Bar-
rasqueta, Trabal, Solé, Espinós, 
Ventoldrá, Zamoreta, Alamo, Pa-
drón y Juvé. 
C A R R E R A PEDESTRE 
Han visitado al gobernador ci 
vi l el director de «El Mundo De-
portivo» y el redactor señor Me- j 
léndez, en compañía del concejal! 
señor García Ne, con objeto de 
conocer la decisión del señor Mi-
láns del Bosch sobre la carrera 
pedestre Gean Bouen, de la que, 
como es sabido, se oponía el se-
ñor Miláns a su celebración por 
miedo a que interceptara el moví-1 
miento urbano de la ciudad. 
A los ruegos de los organizado-; 
res de la prueba accedió el gcber- i 
nador y aquélla se celebrará en el 
mismo circuito. 
La carrera se celebrará proba-
blemente mañana 
U N A N A R Q U I S T A DIS-
P A R A CONTRA LOS 
QUE T R A T A N DE DETE-
N E R L E 
celona era desconocido. 
LOS REYES A BARCE-
L O N A 
Según asegura el Diario de Bar-
celona, el día 14 irán los Reyes a 
la ciudad condal. 
Permanecerán allí hasta el 19. 
También dice el mismo perió-
dico que ha producido en los 
círculos políticos un poco de des-
orientación el telelegrama que en 
1.° de enero le dirigiera el jefe del 
Gobierno y que reprodujeron los 
demás periódicos. 
D E L SUCESO D E L A 
A V E N I D A I C A R I O 
Se sabe que el Manuel Martí-
nez que disparó contra la Policía 
al ir a ser detenido, y confa un 
carabinero que intervino, tiene 
antecedentes penales en Bilbao. 
Parece ser que se hallaba dis-
gustado con el encargado de la 
Casa Ford, por cuestión de un 
día de haber, y que había sido 
despedido por tal motivo cuando 
la Policía intentó detenerlo. 
Se confirman sus antecedentes 
anarquistas. 
DEPORTES 
PARTIDOS DE MAÑANA 
Barcelona, 4. —Mañana, domin-
go, se jugarán en esta capital dos 
^ partidos de la primera división de 
! la Liga. 
En el campo del Barcelona ju-
garán el Barcelona y el Athletic 
de Madrid, y ^n el del Español ju-
; garán este equipo y el Europa, 
j Los equipos que se alinearán en 
I este último partido serán los si-
guientes: 
Europa: Florenza, Soligó, A l -
coriza, Obiol, Layóla, Gárniz, Ge 
na, Bestit I I , Cros, Escrich y A l -
cázar. 
Ayer, en la Avenida Icario, 
frente a la fábrica de automóvi-
les Ford, un agente de policía 
observó la presencia de Manuel 
Martínez Sáez, individuo de ideas 
anarquistas, cuya detención se 
había interesado de Madrid. 
El expresado individuo se dio 
cuenta de \a vigilancia de que era 
objeto y pretendió retirarse, pero 
el agente le siguió. 
Entonces el Sáez echó a correr 
y el agente hizo varios disparos 
al aire. 
Un carabinero que pasaba por 
aquel lugar, salió en persecución 
del fugitivo montado en una bici-
cleta, y cuando le dió alcance lo ndades ^ muchos am^os 
derribó de un golpe con el mani-
llar de la máquina. 
Entonces el perseguido hizo uso 
de una pistola que esgrimió con-
tro el carabinero, disparando dos 
veces el arma, sin que por fortuna 
le alcance ningún disparo. 
El carabinero sujetó al agresor 
por la muñeca, logrando desar-
marle. 
El detenido fué puesto a dispo-
sición de la la autoridad militar 
por el delito de agresión a fuerza 
armada. 
Dicho individuo parece que ha-
bía actuado como anarquista en 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
Chocolates MUÑOZ 
hocolates 
A U M E N T A E L PRECIO 
D E L B A C A L A O 
La Tnnta de Abastos ha dado 
una üOLu. ti utorizando la elevación 
de 10 céntimos, por kilógramo en 
el precio del bacalao. 
L L E G A D A D E L MINIS-
TRO Y DE SANJURJO 
Llegaron el ministro de Traba-
jo y el general Saniurjo. 
Fueron recibidos por las auto-
E E Ü N I O N D E L A L C A L -
D E Y TENIENTES D E 
A L C A L D E 
Para tratar de asunto referen-
tes a la Exposición y que han de 
ser objeto de estudio en el próxi-
mo pleno d e esta Corporación 
municipal, se reunieron esta ma-
ñana el alcalde y los tenientes de 
alcalde. 
SOLEMNE I N A U G U -
RACION 
Hoy se inauguró con toda so-
lemnidad el Pabellón de la Pren-
sa local. 
Asistieron muchos periodistas 
de la capital y los de provincias 
que se hallan en Barcelona. 
Presidió el señor gobernador 
civil. 
Pronunciaron discursos los se-
ñores Lisbona, marqués de Fo-
ronda y el gobernador. 
61 M a ñ a n a 
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J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . MADRID S 
Comentarios de la 
Prensa sobre el 
momento político 
E L SOL 
Nada se dice en esas declara-
ciones referente a libertad de or-
g-anización y propaganda de los 
otros partidos ya existentes o po-
sibles. Por eso tenemos que seña-
lar nuevamente el «handicap» 
electoral que lleva la Ü. P. sobre 
las demás organizaciones políti-
cas. 
Pero esa cuarta parte de conce-
jales y diputados no se eligirá por 
un único procedimiento y según 
uri principio. El Gobierno no tie-
ne un principio respecto al siste-
ma electoral, sino dos. No puede 
decirse que sea partidario del su-
democracia y mejor preparado 
para la práctica de sus derechos, 
merece mucho más de lo que con 
tanta cicatería se le ofrece y con 
más regateos se le concede en rea-
lidad. 
L A NACIÓN 
Como era de esperar, la cara y 
sincerp información acerca de la 
realidad política que ayer facilitó 
el presidente del Consejo, y que 
comentamos en la nota de última 
hora, que hoy leproducen los pe-
riódicos, ha llevado al ánimo pú-
blico la tranquilidad precisa. No 
ha de ocultarse que en torno al 
propósito bien conocido de ir es-
calonadamente a una nueva nor-
malidad, surgieron fanlásías y 
augurios, a los que son tan pro-
pensos algunos sectores. En estos 
momentos, y de ello hay que fe-
rse, la situación queda com-
cil, interior o exterior, le retenga pletfimente despejada, 
obligatoriamente en el Poder.» j Lo que importa al país no es. 
El programa del semestre será - tnucho merl0S) lo m{smo que 
importante y trascandental para imp0rta a un^núcleo de profesio-
la política del general Pnm^ de | nales v descontentos. Lo que a 
Rivera, pero no es la Cámara úm-1 estos apasioiia) y i0 qUe discuten. 
reorganización de la Unión Pa-
triótica y al funcionamiento de la 
Asamblea consultiva hasta la ex-
piración de su vida legal en junio. 
Para más allá de junio no hay 
acordado nada, ni nada se sabe 
de lo que para entences convenga 
intentar o realizar. Ni siquiera se 
sabe quién lo intentará o realiza-
rá, porque, según la interesan-
sima nota de La Nacióu de ano-
che, «el marqués de Estella no 
aspirará ni deseará seguir gober-
nando después de cumplido el 
programa semestral, sino en el 
casó de que algún problema difí- J-C]ta 
ca ni cosa alguna de las que te son fórmulas externas, plazos, 
miamos, y en las que veíamos los j procedimU,ntoS f Lo que quiere 
ii 
ii 
Casa de Muebles 
Calle de San Francisco. 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L Ü J O 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de lima a 165 pesetas. C 
Comedor con aparador, mesa automática Y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2 —TERUEL H 
tas y adversas para el id eal qiec 
mantenemos, de igual manera no 
nos puede decepcionar se desen-
vuelven lógicamente, respondien-
do a sus antecedentes y a sus ca-
racterísticas. Menos nos hubieran 
agradado retrocesos, debilidades, 
concesiones, compadrazgos y có-
modas retiradas. 
fiagio universal puesto que en demás la trascendencia y la im-1 ̂  is en cambi es un criteri0i EL D E B A Ï b 
las ciudades la elección se hará 
corporativamente; n i tampoco 
que sea partidario del sistema 
corporativo, puesto que el campe-
sino elegirá sus representantes 
por sufragio universal. El Gobier-
no es ecléctico. 
EL IMPARCIAL 
No añoramos, lo hemos repeti-
do hasta la sociedad, el deplora-
ble estado de cosas que precedió 
al 13 de septiembre; pero cree-
mos que ello no era fruto de la ley 
fundamental que a sí misma se 
había dado la nación, sino preci-
samente de todo lo contrario, de 
su incumplimiento. Por entender-
lo así hemos sostenido y sostene-
mos, en la grata compañía de mu-
chos colegas, que no se dará nin-
gún paso firme hacia el restable-
cimiento de la normalidad mien-
tras no se piense seriamente en 
devolver su plena vigencia a la 
Constitución suspendida.» 
EL LIBERAL 
¡La soldadura no puede ser más 
autógena! No es ni soldadura, 
porque en realidad no se ha roto 
nada que sea necesario soldar. 
Según el plan trazado, para el 13 
de septiembre declinará sus pode-
res la situación actual, si para 
entonces ha creado la normalidad 
constitucional que a sí misma se 
ha prometido; pero esa normali-
dad se parecerá tanto a la anor-
malidad de hoy, que bien puede 
asegurarse que serán una misma 
cosa. 
Se ha defraudado, repetimos, 
la expresión que se había produ-
cido; pero a nosotros no nos ha 
sorprendido gran cosa... 
A B C 
La situación está ya clara, cla-
rísima. Las manifestaciones que 
hizo ayer el general Primo de Ri-
vera, al salir del despacho de Su 
Majestad, son absolutamente tran-
quilizadoras- El plan que el Go-
bierno tiene aprobado por su Ma-
jestad se reduce a una mínima 
renovación de las Corporaciones 
municipales y provinciale;. 
portancia. Estamos, con el por-
venir disponible, ante una nueva 
dilación, que acaso modifiquen 
las circunstancias. Las circuns-
tancias pueden mucho. 
EL SOCIALISTA. 
La perspectiva es de un nuevo 
plazo semestral de prolongación 
de la dictadura, con todas sus ca-
racterísticas de mantenimiento de 
la la previa censura, actuación de 
la Asamblea Consultiva, y como 
única novedad, bien precaria por 
I cierto, la de renováción de una 
cuarta parte de la representación 
en Ayuntamientos y Diputacio-
nes, con sufragio directo, a lo que 
parece, solamente en las peque-
ñas poblaciones, y por elección 
corporativa de las entidades eco-
nómicas y sociales en las grandes 
ciudades. 
Serenamente contemplamos los 
acontecimientos, y en lo que nos 
sea dable, dada la modestia de 
nuestros recursos intelectuales, 
procuramos exponer lealmente 
nuestra opinión sobre cuanto está 
ocurriendo en Españ \. Entende-
mos que el pneblo, cada día más 
oulto, más afanoso de libertad y 
un camino juiciosamente trazado, 
la seguridad de un porvenir sin 
inquietudes, el tránsito sin vio-
lencias a lo que pudiéramos lla-
mar transformación jurídica del 
Régimen, Porque en eso, en 
transformaciones, en creaciones 
incluso, s i pensamos nosotros. 
En lo que no pensamos—es una 
posibilidad absürdá, que rechaza 
el país—es ios retoños de lo vie-
jo, ni siquiera como punto de par-
tida, oara lo futuro. 
...Nosotros no complicaríamos 
las elecciones municipales con 
las de diputados provinciales, 
mucho menos si se piensa, como 
parece, en modificaciones del sis-
tema electoral. En este punto ro-
garíamos al Gobierno que medi-
tase mucho sobre la conveniencia 
de dar tanta importancia al ele-
mento corporativo. La Corpora-
ción en España es hoy, más un 
anhelo que una realidad. Lo cor-
porativo está en la mente de los 
propagandistas doctrinales, pero 
i no se ha convertido en institucio-
> n > ;1 c i n ) ) VXM m i U de 
nut stro sistema representativo no 
debiera realizarla el Gobierno sin 
contar con la Asamblea. Si ésta 
es un organismo asesor al cual 
deben pasar a informe los proyec 
tos graves, ¿qué otro en el mo-
mento actual de mayor transcen-
dencia que se reforma?. 
nes de carácter social. Ha arrai 
L A LIBERTAD 
Don Alfonso acepta la continua-
ción de este régimen con su« res- ¿ado mucho> pero no es todavía 
tricciones y sus facultades actua- | más que un ensayo imperfecto en 
les par^ que realice sus proeyec-j la ley con las naturales deficien-
cías de aplicación en la práctica. tos sobre cuatro extremos:reorga-
niz'-\ción de la U. P.; término de la i Han de pasar muchos años antes 
vida que se atribuyó a la Asam- de que la sociedad española esté 
blea Nacional; renovación de la ' 
cuarta parte de los concejales, y 
renovación también de la cuarta 
parte de los diputados provincia-
les. 
corporativamente organizada. Las 
últimas elecciones para la Cáma-
Y así como agrada a nuestra 
conciencia el recuerdo de la inva-
riable conducta observada por La 
Libertad a través de épocas gra^ 
ra de la propiedad Rústica han 
demostrado lo lejos que nos ha-
llamos de ese punto. Por otra par-
te, reforma de tal importancia 
Es muy explicable que"entre en 
el ánimo de Primo de Rivera la 
idea de que él, cuando abandone 
la presidencia del Gobierno, pue-
de seguir influyendo en la vida 
política, como hombre civil , al 
frente de un partido. Pero esto 
será en su día. Mientras figure a 
la cabeza del Gabinete como dic-
tador Primo de Rivera, ha de ser 
el representante de todos los es-
pañoles. Y la imparcialidad a que 
esto le obliga debe resplandecer 
más que nunca durante el perio-
do electoral. 
Círculo Mereantii 
Próximo debut del DUETO 
ARÉVALO-CÁCERES, concer-
tistas de piano y violin que tan-
tos aplausos han conquistado del 
público turolense y que nueva-
mente los cosecharán interpretan-
do un selecto y variado repertorio 
en su presentación en el 
Círculo Mercantil 
M A T A D H R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano übé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste • 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lar lo. . . . ! 
Francisco Marqués. .* \ 
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ALMACENISTA DE TODA CLASE DE CARBONES 
MINERALES Y VEGETALES, EXTRANÍEROS Y 
DEL PAÍS, A L POR MAYOR Y MENOR, SÈ SIRVE 
: : A DOMICILIO Y FUERA DE L A POBLACION. : : 
: CALIDADES SUPERIORES, i 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 











L I G I O S A í A . 
E l catolicismo, la cinematografía 
y el fonógrafo 
E Ü C 4 R I S T Í C V ORIENTACIONES 
La ciaematografía, la radiodi-
fusió a y otras novedades de la 
técnica moderna, fueron acogidas 
por algunos con aversión o com-
e t i d a s con saña. Hay católicos 
que no se interesan por estas ma-
nifestaciones de la vida moderna, 
y no prestan su colaboración al 
desarrollo de las mismas, con lo 
cual no se consigue nada. Muchos 
años pasaron antes de que el ca-
tolicismo comenzira ainteiesar-
se por la cinematografía. Fué ne-
cesario ver cómo el sensaciona-
lismo más d. senfrenado se apode-
raba de la pantalla para decidir-
nos a emprender el único camino 
razonable: el de la colaboración, 
al objeto de conseguir, de este 
modo, que la cinematografia rin-
diera a las ideas y principios ca-
tólicos las debidas consideracio-
nes. En la actualidad cuentan los 
católicos alemanes con una socie-
dad editora de películas, la «Leo-
-film-Gjsellschatf», con diversas 
centr.iles para distribuirlas y con 
un servicio de informaciones cine-
matográficas especialmente des-
tinado a la Prensa católica, pu-
blicado bajo la dirección del Pa-
dre jesuíta Muckermann. En otros 
países ha sido llevada a cabo una 
acción análoga con idéntico éxito. 
Han tenida asimismo lugar Con-
gresos Internacienales de cinema-
tagrafía católica. 
Reconocióse al fin, que el abs-
tencionismo a nada bueno condu-
cía y comiénzise a obrar en con-
secuencia. Uno de los grandes in-
ventos modernos, el fonógrafo, 
atrae actualmente, en alto grado, 
el interés de los católicos alema-
nes. Se estima en 80 millones el 
número de discos fonográficos 
que durante el último año han 
sido vendidos en Alemania. Los 
temores de que la radiodifusión 
pudiera provocar una decadencia 
del fonógrafo no se han visto en 
modo alguno confirmados. Ha 
ocurrido todo lo contrario. Los 
•discos son utilizados para fines 
<le radiodifusión y, en el cine y 
'el t-atro, con acompañamiento 
musical para p .'líenlas y come-
dias. El fonógrafo permite ade-
más a su poseedor combinar en 
todo memento un programa de 
música a su gusto. 
El gramófono no es un artículo 
industrial como otro cualquiera, 
cuyo desenvolvimiento p u e d a 
quedar abandonado al simple jue-
go dé la oferta y de la demanda. 
Es, por el contrario, un poderoso 
instrumento para la difusión de 
la cultura. Todo disco, aún los 
impresionados con la exclusiva 
finalidad de entretenerse, es un 
acto de propaganda. De lo que se 
Reduce que todo aquél que esté 
interesado en la difusión de un de-
terminado ideario no puede dejar-
de interesal se por el desarrollo 
del fonógrafo. Esto equivale a de-
cir que el catolicismo ha de pres-
tarla debida atención al desarro-
llo de un medio de propaganda 
que tantos y tan señalados servi-
cios puede prestarle. 
Son muy de celebrar las inicia-
tivas tomadas en este sentido por 
Wllhelm Gorst, uno de los direc-
tores de la sociedad Polyphon-
Gramophon. Aparte la fundación 
de una filial que, con nombre.de 
«Organon» conságrase prefente-
mente a la edición de discos pe-
dagógicos y presta la debida 
atención a las necesidades espe-
cíficas de la pedagogía católica, 
débese al espíritu creador de Wi l -
helm Gorst, la organización de 
otra empresa, la «Spielmann» en-
cargada de propagar y distribuir 
aquellos discos fonográficos espe-
cialmente apropiados para fami 
lias y asociaciones católicas. La 
«Spielmann» publica una bien 
editada revista de propaganda. La 
coloboración que a la empresa 
prestan las asociaciones católicas 
y la alta protección que le dispen-
san los señores obispos permiten 
disipar toda suerte de escrúpulos. 
Se trata, en suma, de una gran 
empiesa cultural católica. Por 
otra parte es conocido el interés 
que el Sumo Pontífice presta a la 
fonografía y a su importancia 
cultural. 
En estos trabajos muestra tam-
bién el catolicismo su verdadera 
faz L'íjos de atribuir a las mo-
dernas invenciones carácter dia-
bólico hace suyas las palabras del 
Apóstol Sin Pablo: «Omnia ves-
tra», todo os pertenece. La filoso-
fía católica nos enseña que todas 
las cosas derivan de Dios. D i su 
poder creador nacen los maravi-
llosos descubrimientos técnicos 
que son orgullo del hombre. Si es 
cierto que la técnica puede fabri 
car gases asfixiantes y ponerse al 
servicio de la guerra, no es menos 
cierto que dispone tambié i de 
medios poderosas para fomentar 
la paz. La foaografí i es un ins-
trumento de cultura cuyos efec-
tos habrán de ser igualmente be-
neficiosos para todos los pueblos. 
A. BRAUN. 
Los cultos de la 
semana 
Día 5, domingo.—El Dulcísimo 
Nombre de Jesús, rito de segun-
da clase y color blanco; octava de 
la Epifanía. Santos Telesforo, Si-
meón, Estileta, Emiliaea y Apo-
(^JJOSTIA inmaculada y pura, 
JT-del cristiano la delicia 
porque en t i se oculta el Dios 
que es el Rey del alma mia, 
m i Redentor y mi Padre, 
m i esperanza y m i alegría: 
Ven al pecho que te espera , 
al alma que es de t i indigna 
(cual es del Supremo Rey 
la su humilde siervecilla), 
pero que te ama y venera 
y en tu amor sólo confia. 
¡Ven, Amor de mis amores! 
¡Ven, tesoro de m i vida! 
I Ven y abrásame en el fuego 
de tu caridad divina! 
Yo quiero ser para siempre 
tu más humilde ovejita 
por descansar en tus hrasos 
cuando abrumada y rendida 
me vens a el cruel cansancio 
en la marcha, por la vida... 
Pastorcico de m i alma. 
Hijo de la Pastorcica 
más hermosa de Judá \ 
que es la Virgen sin mancilla, 
que es m i Reina y mi esperanza 
y mi dulce Madrecita: 
Oigo que tu vos me Varna 
j que amorosa me invita; 
¡corro a Tí. dulce Bien mío. 
m i pecho por Tí suspira 
y anhela ser todo tuyo! 
L a acción protestante en España 
¡Tuya toda el alma mía, 
ya que Tú. m i dulce Amado, 
con ternura la convidas 
a l sacrosanto Banquete 
de la Santa Eucaris t ía! 
FLVA MAR 
primera clase del «. fr io de la Epi 
fama. 
Día 6. —La Epif mí 
Señor Jesucristo, que 
mismo que su apa? icióri 
I No conviene que nos alboroce-
1 mos demasiado en un sentido so-
I cial por la conversión de ciertas 
j personas de significación, protes-
'. tantes, ocurrida en Salamanca.Te 
Inemos fehacientes indieios para 
aseverar que los elementos direc-
tivos de las campañas de propul-
sión herética redoblan sus esfuer-
zos para extender la órbita de sus 
conquistas entre nosotros. 
No dejamos, empero," de reco-
nocer que el remedio del mal, con 
todo y ttmer tantas facilidades de 
nuestra parte-, es algo comptejo. 
El problema de la enseñanza gra-
tuita, de la enseñanza de las cla-
ses menesterosas, he ahí uno de 
los escollos en que tropezamos 
para combatir y neutralizar y ha-
cer fracasar esa propaganda. Ha 
ahí también el punto en que ha-
cen descansar su campaña aque-
llos elementos directivos. 
Muchos fáctores cuadyuvan en 
esa intensificación: el ser España 
la nación donde más arraigo ha 
tenido y tiene el catolicismo, eje 
principal entre aquellos. Los sin 
tomas existentes en el protestan-
tismo hacia una reación ortodoxa 
también i) fluye en el redobla-
miento de esa propulsión por ele-
mentos bienquistos con el man-
goneo de las directrices hiréticas. 
No solamente las conversiones 
recentísimas de que hablamos al 
principio. Ultimamente se han 
operado otras conversiones que 
i han dejado muy mal oarado al 
i de Nuestro 5 protestantismo, y para nadie es 
suena lo un secreto que existe o ha existí 
\ los Gen-! do una corriente de aproximación 
que frecuentan sus 
tiles, d»'já vJose ver por medio de ¡ y acatamiento a nuestros dogmas 
1os Reyes Ma^os a quienes con-; fundamentales por parte de las 
duce a Bilé i co ) l \ estrella. Es • iglesias disidentes. Recordamos a 
tiesta de pn n -ra Ciase coa octa- leste r^sp^cto que el escritor En 
va privilegía la y por eso de dicha ' rique Gómez Carrildo, nada sos-
solemnidad ê reza todos los días peehoso en tales terms; enemigo 




das. Alcanzan a esos católicos r i -
cos que dej m languidecer la pro 
paganda que pueda contrarrestar 
y oponerse a tamaños males. ¿Y 
cómo hay que cooperar en esa pro-
paganda?Coadyuvando en la erec-
ción de templos y escuelas, que 
ganen por la mano, como suele 
decirse, en la erección de capillas 
y grupos escolares de las sectas. 
En lo que respecta a la conquis-
ta de las conciencias, más tiene 
el mal de aparatoso que de íntimo 
y doctrinal. Sabemos de un caso 
referente a dos niñitas llevadas 
por su mal aconsejada madre a 
cierta escuela protestante, una de 
! las cuales niñas vióse a punto de 
enfermar porque en el referido 
zole^io oyó hablar despect va-
mente de la Santa Madre de Dios. 
Alarmada la pobre mujer, se 
apresuró a retirar sus hijas de 
aquel lugar. O ignorancia o ham-
bre: tales son los términos del 
problema. ¡Y alegaba la pobre 
mujer la pequeñez de sus hijitas 
como excusa y salvaguardia de la 
concurrencia de las mismas a una 
esas escuelas! 
Cueste lo que cueste, hay que 
atajar el mal. Crece la población 
en España, crece enormemente 
en Madrid, y no acompaña la ex-
tensión del culto y de la enseñanza 
a tan asombroso crecimiento. Hay 
que aprovech-tr ambos aspectos 
del problema para reducirlos a 
uno sólo. Frente a toda fría y so-
litaria capilla protestante debe 
alzarse un templo católico. Ba-
rriadas inmensas hay que carecen 
de escuelas y de templos. Ya te-
nemos hablado bastante de ese 
problema. 
MARfANO S DE ENCISO. 
linaria. Por la tarde el oficio de Polemon. 
Santos, y en toaos es el color 
blanco. 
En la Catedral, después del 
Evangelio ê pubiic-m l is fiestas 
movibles. SantoÍ Milaai >, Nila-
món y Macras. 
Día 7.—Se reza je segundo día 
infraoctava, semidoble y color 
b'anco. La vuelta de Egipto del 
Niño Jesús. S »ritos Luciano, Cíe-
to. Crispin y Nicctis. 
En Sant! Teresa la novena del 
Niño perdi lo. 
Di í 8. - D • tercer di i de infra-
octiva. S mLos Máximo y Teófilo. 
Día 9. - De cuart ) di i de infra-
octava. Santas B is li , Marciana 
j Marcionila. 
Día 10. —De quinto día de infra-
octava. Santos Nicanor, Agatón, 
Gregorio X y Guillermo. 
Día 11.—Di sexto día de infra-
octava y conmemoración de San 
Higinio, p··ípa. S a n t o s Severo, 
Lencio. Teodosia, Anávta^io tt 
hasta el punto de ex pulsarlas del 
periódico «El Liberal» puso el 
dedo en la llaga con la publica-
ción de cifras y datos relaciona-
dos con la comora de las concien-
cian. 
De derivación en derivación 
podemos también aseverar que el 
camino que conduce al corazón 
del hombre está lleno de dificul-
tades, que, a veces, únicamente 
se dulcifican, por desgracia, ante-
poniendo a la persuasión la cari-
cia de las dádivas. De ello están 
casi todos los hombres, y lo están 
los institutos que ejercen una ca-
tequesis más o menos activa. Pan 
y Catecismo. No es ello lo gene-
ral, pero si lo generalizado. 
En el problema de la enseñan-
za, puramente episódico, hemos 
de lamentar que las institució-
* M l igiosas pedagógicas apenas , 
"dan con el crecido número 
g 
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Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
i . M A Ñ A N A 4 enero 
E N T I D A D O F I C I A L C O N T R O L A D A 
Y GOBERNADA POR E L ESTADO 
[réilitfls [iDtratailBS tea la letta: 425.957.a'93 pesetas. 
En contrapartida de estos créditos, que el Banco concede 
a los Ayuntamientos y Diputaciones, ateniéndose exclusiva-
mente a las propiedades e ingresos de cada Corporación, para 
realización de servicios y obras necesarias, rápidamente re-
productivas, emite, en uso del privilegio concedido por el 
Estado, Cédulas de Crédito Local al 5 y 5 y medio por ciento, 
valores revestidos de las máximas garantías. 
Las Cédulas son cotizadas diariamente como efectos pú-
blicos en las Bolsas Oficiales; pignorables en el Banco de Es-
paña y en el emisor; utilizables para formación de reservas 
de las Compañías de Seguros y para la constitución de fianzas 
y depósitos en Ayuntamientos y Diputaciones. 
Producen un rendimiento liquido de 5*25 por ciento las del 
5 por ciento y de 5*45 por ciento las del 5 y medio por ciento, 
sin contar la prima de amortización. 
Cotizaciones últimas en la Bolsa de Madrid: 
Cinco por ciento 86*75 por ciento. 
Cinco y medio por ciento. . 91*50 por ciento. 
líoüzacionG: 
A y u n t a m i e n t o 
SESION DE L A PERMANENTE 
Presidida por don Máximo Mi-
guel y con asistencia de los seño-
res Muñoz, Fubio y Rodríguez 
celebró sesión esta mañana la Co-
misión municipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Contaduría 
y las relaciones de jornales co-
rrespondientes ala actual serr.a-
na. 
Idem un informe de la Comi-
sión de Fomento proponiendo se 
obligue al propietario o propieta-
rios del solar existente en la calle 
de Harzembusch a que edifiquen 
o levanten una pared de tres me-
tros de cerramiento. 
Idem las listas de Beneficència 
municipal formadas por la Comi-
sión de Gobernación y médicos 
titulares. 
Idem la recepción definitiva de 
las obras de alcantarillado de la 
plaza de la Judería y calle de la 
Fontana y devolver la fianza al 
contratista. 
Se facultó a la Alcaldía para la 
adquisición de un tanque pequeño 
previos los dictámenes correspon-
dientes. 
Idem ídem para concertar con 
los industriales que han solicitado 
terreno en la Ronda. 
Pasó a informe de Arquitectu-
ra, para que vea lo que es suscep* 
tibie de hacer, una instancia^de la 
señora viuda de don Ramón He-
rrero solicitando terreno para am-
pliar la fábrica que en el barrio 
de San Julián posee. 
Acordó contribuir con 25 pese-
tas al homenaje que en honor del 
señor ministro del Trabajo prepa-
ra el Instituto Jurídico íbero Ame-
ricano. 
Idem no principiar las obras del 
urinario de la Glorieta de Galán 
y Castillo hasta ver terminados 
los proyectos que la Jefatura de 
Obras Públicas ha de realizar en 
la parte de ese paseo, lindante con 
la carretera. 
Idem dar un plazo de 15 días al 
dueño de la lechería establecida 
e* la calle de Joaquín Arnau para 
que la ponga en las debidas con-
diciones higiénicas. 
Idem vea el arquitecto si urge 
realizar obras en las Escuelas 
Graduadas de niñas o se pueden 
aplazar hasta que se den las vaca-
ciones de verano, 
ídem conceder al sereno don 
Juan Dónatela licencia que soli-
cita. 
Por último, se acordó conste en 
acta el reconocimiento de la Cor-
poración hacia todas aquellas per-
sonas que con tanto heroísmo la-
boraron por la extinción del últi-
mo incendio y que se vea si el Re-
glamento de Bomberos permite 
el nombramiento de bomberos 
honorarios. 
Anoche se reunió en el Ayunta-
miento la Junta del Patronato de 
la Santa Limosna. 
Presidió el 2.° teniente de al-
calde por ser ^1 primer teniente 
procurador-depositario de dicha 
entidad. 
Aprobó las cuentas del pasado 
año. 
Acordó ampliara 110 las per-
ceptivas de la limosna. 
Nombró a don Juan Hurtado 
para el cargo de distribuidor lego, 
vacante por defunción, y ocupar 
dos vacantes de prohombres con 
otros dos señores que todavía no 
están desi ornados. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teoroiógica de esta capital: 
Máxima de ayer, 13'6 grados. 
Mínima de hoy, —6'3. 
Viento reinante, W. 
Presión atmosférica, ( SG'e. 
Ke-orrido del viento, 3 kilómetrof. 
Efectos públ icos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
* 4 '/a por 100, 
1928 . . . . . 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 Va POR 100- • • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 




Alicantes . . . . . . . » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p 
10Ó . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Vá Por 100 • 
Id. id. id. id. 6 por 1 0 0 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 








































Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
Para mañana, día 5 del corrien-
te, esta sociedad celebrará un 
baile en sus salones de diez y me-
dia a dos de la madrugada. 
Sirva de invitación a los seño-
res socios y familias. 
ULTIMA H O R A 
Manuel Viilén 
MÉBICO-DENTISTA 
CeDSüla en Teroel: lenes y aartes. 
HOTEL TURIA 
m 
CBBSBHB en Valentia; PI y Margal!, 27. 
! i 
El asunto Plaza 
Toros 
A las ocho de la noche ha ter-
minado la reunión de represen-
tantes que entienden en el asunto 
Plaza de Toros. 
Hubo un cambio de impresio-
nes, se vieron presupuestos del 
coste de otros cosos taurinos y, 
como la consolidación de la nues-
tra pasa de las cien mil pesetas, 
los presentes optaron por la cons-
trucción de una nueva, capaz pa-
ra 6 ó 7 mil almas y cuyo coste 
será de unas 350.000 pesetas. La 
idea se llevará al Ayuntamiento 
para ver si dando un anticipo y 
subvención anual, oon otras de la 
Diputación y Cámara que garan-
ticen el capital, se forma una So-
ciedad. Conocidas ambas subven-
ciones, habrá reunión general de 
todas entidades para decidir. 
Cf.r.c.·-·''Ot>00.'Ç'"r·r'nc 0 0 0 0 0 0 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o * 0 « 




Taller de reparariones :-: Hotos de a l p i o r 
OOOOQOOODOOOOOCO 
H U D S O N - E S S B X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, ó. Teléfono 22 
COOOOOOOOliOOOOOC 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concernieníe a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R I A S 
VULCANIZACION de CAMARAS y NEUMATICOS 
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Desde Calatayud 
Por haber estado ausente no he 
podido comunicar a los lectores 
de EL MAÑANA varias noticias 
de lo ocurrido por esta ciudad. 
Hoy veo en el periódico la noti-
cia del accidente sufrido por el 
maquinista de la compañía de Ma-
drid Zaragoza-Alicante Pedro Ma-
reno Lacuerda. El desgraciado 
Moreno la noche del accidente es-
taba de maniobras y en vista del 
mucho calor que hace en las má-
quinas marchó a tomar un refres-
co a una tienda que hay junto a la 
estación en la crítica hora que lle-
gaba el de>l Central Aragón. 
Trasladado al Hospital en una 
camilla de la Compañía, los mé-
dicos del establecimiento señores 
Jarrer y Torna manifestaron que 
eran tan graves las heridas que 
tenía el infortunado ferroviario, 
que era imposible salvarle. 
El desgraciado era natural de 
Calatayud, de 40 años de edad, 
viudo. Deja dos niñas, las cuales 
reciben educación en el Colegio 
de Santa Rosa de Zaragoza. 
Rl entierro constituyó una gran 
manifestación de duelo, en la que 
no bajarían de trescientas perso-
nas las qüe lo acompañaron a la 
última morada. 
Comunican de Niquella a este 
Juzgado que hallándose en dicho 
pueblo jugando varios niños de 
corta edad, les ccurrió encender 
una hoguera con algunas ramas 
que ellos mismos se proporciona-
ron y cuando más vivo se hallaba 
el fuego, uno de ellos, de cuatro 
años de edad, llamado Mariano 
Andrés, tuvo la desgracia de que 
se le prendieran las ropas, sû  
friendo tan graves quemaduras, 
que falleció a las dos horas. 
Ha tomado posesión del cargo 
de secretario del Ayuntamiento 
don Emilio Falcó, que antes era 
de Borja, hoy ha hecho su pre-
sentación al nuevo funcionario la 
guardia municipal con su jefe se-
ñor Gallego. 
Según las raferencias que tene-
mos, el señor Falcó es una perso-
na de grandes conocimientos po-
see la carrera de Medicina y la de 
abogado. 
Felicito al señor Bardají, ha-
ciendo extensiva dicha feliitación 
al Pleno por haber designado per-
sona de tantos méritos como e é 
señor Falcó. 
Desde las columnas de EL MA-
ÑANA felicito asimismo a tan 
digno funcionario, y que disfrute 
muchos años su elevado cargo. 
Ha marchado a Barcelona en-
compañía de su hijo Serafín la . 
distinguida señora doña María-
Salcedo. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar al catedrático de la Univer-
dad de Barcelona nuestro querida-
amigo don Emilio Gil. 
— El miércoles celebró su fiesta 
onomástica la bella y simpática 
señorita Manolita Gil , hija deli 
acreditado industrial don Santos. 
Con taKmotivo ha recibido mu-
chas felicitaciones. 
MARIANO AGUILERA. 
3, enero, 1930. 
E i r a nmun 





LA MEDICINA DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
OB VENTA EN TODAS PARTES 
Vodo ft-aACo o cala det>« lUvar le marca de fábrica en tinta azul 
S I R V A S E PEDIR t L LIBRttO 
QUE L E SERA REMITIDO ORATtS 
• • 
J.^URIACH A C.0 
BRÜCH. 49 - B A R C f i l O N A 
1 
4 enero de 1930 E L M A Ñ A N A 
Página 7 
P O R E L F O M E N -
T O D E L 4 CAZA 
l $ ¿Casualidad? No lo sabemos, 
> pero el caso es como sigue: 
: Anoche saboreábamos tranqui-
lamente el rico tftoka en un cén-
trico café cuando oímos que en la 
tn^sa contigua dialogaban cuatro 
señores en la siguiente forma: 
—¿V., pues, no está conforme 
- con la constitución de esa Socie-
dad?—decía un individuo, de por-
te distinguido a otro de aire bona-
chón que tardó en contestar por 
/ haberle sorprendido la pregunta 
en el preciso momento de tomar 
un sorbo de café. 
—Sí, señor, estoy de acuerdo 
con todo cuanto sean nobles de-
seos...; pero estoy seguro de que 
nada se conseguirá. 
—¿En qué se funda para mos-
trarse tan optimista? 
— Pues en que hace tiempo, 
ï quizá tres o cuatro años, ya se pen-
só en esto y hasta ahora no se ha 
conseguido nada. La caza en Te-
ruel es muy explotada por los ene-
migos de la Ley... 
A l escuchar esto, que nos de-
mostró claramente el objeto de la 
- conversación, interrumpimos nos-
otros de la manera siguiente: 
—Perdonen ustedes mi inter-
vención, pero, como pueden com-
prender, yo estoy enterándome de 
-su charla y el asunto de ella me 
faros 
interesa grandemente debido a 
que, como sabe este señor (señalé 
legal—de ese animalucho que se 
llama el hurón. 
Nuestro interlocutor, exclama 
al fin: 
—Si se và de veras, es eviden-
te que hay que declararse parti-
dario de esa proyectada Sociedad. 
Pero contando con que se institu-
ya la guardería... y se «pegue» de 
firme al que lo merezca. 
—No faltaba má^ — respondi-
mos—; si eso lo dice por nuestr® 
anterior escrito, debemos adver-
tirle que se hablaba en líneas ge-
nerales, puesto que el propósito es 
ese y el deseo de todos será el de 
poner incluso guardas a caballo, 
si es posible, para la verdadera 
defensa de la Ley. 
—Muy bien. Y referente a lo«í 
D E L E X T R A N J E R O 
CONFERENCIA DE DE-
LEGADOS 
La Haya, 4. —Tardieu, Jaspar, 
Francqui y Moreau se reunieron 
anoche, conferenciaron extensa-
mente acerca de los diversos pun-
LiBROS Y REVISTAS 
C R Ü Z \ D \ D E 
S4NEAJIIENÏO 
Opúsculo gratuito 
El doctor don R. Arqués, con 
el titulo de «El peligro venéreo» 
tos relacionados con los intereses, acaba de publicar un interesanti-
franceses y belgas que han de j simo opúsculo, en el cual trata 
tratarse en la Conferencia que se tan trascendental problenr-i desde 
reúne hoy. 
CONVOCATORIA DE CO-
M I T É S 
París, 4.—Dicen de 
que a propuesta de 
La Haya 
los señores 
T a r d i e u v Curtius se h i conveni-
sus0sodoes ̂  000 61108 do en que los C m i t é s que fu.ron 
^ - m q a e decir tiene. Aquí io ! nombrados al terminar la prime-
al que primero hablara) soy el au- qUe se busca es la defensa de ia j ra Conferencia, sean envocados 
tor del artículo que ayer apareció caZ:l y ia unión de todos los afi- " 
en EL MAÑANA acerca del mis- cionadosa este «sport». Verán có-
mo tema. j mo de esta forma se divierte el 
Los cu itro señores pronuncia-; cazador y se compra la caza más 
ron frases elogiosas para mí, y yo ! barata... 
me creí en el derecho de encarar-! —Pues a firmar en las listas, 
me con el de aspecto bonachón: ' puesto que inmediatamente se va 
-¿Decía usted que ha tiempo a trabajar de firme por la organi-
ce intentó la formación de otra. zación. 
Sociedad con miras a prohibir la | - ¿ Y en dónde están esas listas? 
En las armerías de don Es-
un punto de vista rigurosamente 
científico y altamente moral, con-
diciones, ambis, poco comunes 
en esta clase de publicaciones, 
bastardeadas, en la gran mayoría 
de los casos, con fines mercanti-
listas. 
El doctor Arqués, en este folle-
to, describe el origeny evolución 
de esta clase de enfermedades, t i -
pos principales, complicaciones 
que pueden acarrear, estudiando 
las causas, profilaxia y acción so-
cial a realizar para evitar sus te-
rribles efectos. El opúsculo está 
redactado en términos de una 
gran seriedad inspirada en un ele-
vado sentido humanitario. 
El doctor Arqués, para evitar 
toda sospecha de mercantilismo 
se ha negado a poner en venta su 
interesante obrita, y la ofrece 
gratuitamente a todas las perso-
nas que se sirvan solicitar'a, dir i -
giéndose a su domicilio (Aragón, 
230, principal, Barcelona), los 
ejemplares que deseen. 
Es altamente loable este gesto 
generoso y altruista del doctor 
Arqués, qu? está realizando, con 
ello, una noble cruzada de sanea-
miento. 
HEMOGLOBINA liquidi doc-
tor Grau: Indicadísima en las con-
valecencias y escrofulismo 
H E R N I A L A 
y sus peligros radicilmíate suprí ni-
dos pov los aparatos y el método del 
Reputado ^ Q_ RftYMOND 
ahora COn oblato de que den cu©n 
ta del estado de sus trabajos'. 
El Comité organizador del Ban-
co Internacional de Pagos será 
igualmente convocado para el 12 o r t o p é d i c o de r a i ' i S 
de este mes. I llORMI 3 [Iñ V no pondréis rérmino a vuesfro padacimian-
Ea la reun:ón de las de legac ió-Ms ^ ^ 3 » * J * t p s ino recurrís a las aplicsciones A U . 
nes, de las seis potencias invitan-1 RAYMOND. Aplicad >s a na n >ro5D> d e s p e r a J los aparatas 
tes se ha puesto de relieve el A. G. RAYMOND realizan cada día prodigios y procura a lo5 
ácuerdo que existe entre las po-; qUe los han adoptado fuerza y salud y sagú i manifestaciones 
•caza ilegal: tencias acreedoras y el Reich de jOS mjsnios paciemes y j e médicos eminentes la desapari-
- S í , señor; es más: se le quiso ; teban Juderías y don Segundo | acerca de los procedimientos que jción definitiva de la hernia, como lo comprueban las numirpsas 
-denominar con el de «Sociedad ; Asensio, en el estanco de don Jo-, hm de ser emplead)s para la so-1 carías que han p ^ i d o leerse en la prensa y que como la que si-
protectora de la caza.. sé Maícas, en la sastrería de don lución de todo, los problemas so- enalrece |os efecfos b2néficos da, rnsrodo \ . Q Ü X Y A » í f > . 
— ¿ Y cuáles fueron las causas Róini110 1̂112» en 'aS peluquerías metidos a la acta ü Conferencia. • 
del fracaso? i ^e ^on Miguel Gercós y don Eu-! 
- L a s que pueden comprender- íogio dé la Silud y en el comer-
ase: el que todos, unos más y otros 
menos, hemos caz-ido de la forma i 
«en que nos ha valido», y ahora se; 
nos hace difícil y dura esa pretén- \ 
sió n de legalidad. 
— Estoy conforme, pero yo es-j 
•pe ro que si en esa nueva Socie- ¡ 
da d forman parte un centenar de • 
^buenos aficionados, todos, tanto' 
los que huyan cazado con recia-, 
mos como los que jamás los ha 
ció de don G ibinu Blguena. 
L A CONFEREISÍCÍA 





Victoria, 4.—Yendo a su domi 
cilio de Puebla de la Barca el 
maestro nacional D. Pedro Ale-
yan usado, verán que el deseo de jandro, de 20 años,soltero, natural 
los organizadores es precisamen-. de Zaragoza, le salieron al paso 
te ése, el de rectificar lo que a varios labradores, que después de 
tod^s luces está mal. Además, ya cruzar algunas palabras con él, lo 
saben ustedes que, al actuar así , ' derribaron y le dieron fuertes gol-
ia Sociedad contará con el decidí- p^s. 
-do apoyo de las autoridades. No ¡ A1 in£entar levantars¿ recibl0 
crean que yo hablo en calidad de un botelhizo ente cabezi. 
cazador, no; jamás tuve una escó-1 Fueron dete»,dos Plác,do N̂  
Pet a en mis manos; pero ahora, si ' j ^ y Ruf in0 A m e h r i a -
«l proyecto ese llega a efecto, me j U N A S F I X I A D O 
^ a r é cazador. | Vitoria, 4.—En su domicilio 
LOS TRABAJOS PREPA-
RATORIOS 
La H >ya, 4.—Los delegados 
franceses h m ultim ido e-l progra-
ma de su actuición en la Confe-
La Mira del Cuej-vo. 10 de diciembre 152^, Sr. D. A. Q. [ l \ Y -
MOMD GALTÍE, Barcelona. M i / señor mío: 5s una gran sa-
tisfacción y alegría para mí el poder escribir esta carta para dar-
le mis más expresivas gracias por haberme cúra lo una hernia 
inguino escroíal a la edad de 58 años , hernia que padecía des-
de hace 16 años . 
Puede usted tener la seguridad que no dejtaré de preg )nar a 
todos mis amigos el insuperable resultado que he obtenido con 
su método tan sencillo y cómodo. 
Y me repi'to de usled alto, affmo s. s. 
Cesáreo Torres Navarro, Huerta de Rabosero, La M Ma del 
ren cía. 
Los señores Tardieu y S i )W • I 
den estuvieron reunid H desde* las ' 
diez y media hista mediodía. Cuervo (por Cuenca). 
conversando con gran cordUli-j Muñera 16 de diciembre 1929. Muy distinguido señor: Con 
dad. I honda alegria le mando la presente para atestiguar la curación 
En esta conversación se llegó ^ mj hernia con sus aparatos que llevé durante un ano; no me 
causaron molestia ninguna durante el tiempo que los usé pues-
tos y pude seguir mi trabajo con toda facilidad. 
Le estoy agradecidísimo por haber conseguido tan magnífieo 
resullado y le hago en el pueblo toda la propaganda que puedo. 
Disponga en lo que guste de su atto. affmo. s. s. 
u o
a un acuerdo acere i de las diver-
sas s íkiciones eñ escudi.0 sobre 
aplicación del plon Y mag, en lo 
que concierne a AU.minia, y los 
métodos de trabi j) de la C mfe-
rencia. 
A las dos de la tarde los dele-
gados d i las seis potencias, Ale-
minia, Bélgica, Francia, Ingiate-
Hay que acabar con esa plaga _ fué encontrado un anciano que I rra, ItVlia y J ipó 1, SÍ hin reuní-
do para establecer los métodos de 
trabajo en esta Conferencia. 
<ie hurones 
difícil hace 
y reclamos que tan imploraba la caridad pública en 
que los verdaderos ' los pórticos de las iglesias llama-
-af icionadoseneuentren caza cuan ' I do Antonio García Campos. Co-
<i o la veda se abre. I mo resultado de la autopsia los 
La conversación deriva hacia médicos han informado que la 
l«s «hazañas^ muchas veces crue-' muerte ocurrió por asfixia produ- HEMOGLOBINA liquidi do; 
*es y repugnantes—y siempre no- \ cida por las emanaciones de óxi-!tor Crau; Anemia, pobreza de 
<Í ivas para el fomento de la caza do de carbono. sangre, inapetencia, debilidad. 
Juan Martínez Fernández, Calle del Calvario, Manera (Albacete) 
Si por descuido la desgracia entra en 
vuestro hogar tenéis la culpa si estáis can-
sados de llevar aparatos sin resultad > ninguno; tened presente 
que el método A. G. h i dado resultad )s s>,vrea-
dentcs donde todos ios oíros medios había 1 fracasado; no va-
ciléis más y antes que sea deinasiaLo tarde, visitad y . 0 . 1 toda 
confianza al eminente ortopédico en 
Segorbe, jueves 9 de enero, F 0 1 la S l 3 . D > n n ç o . 
Teruel, viernes 10 de enero de 8 a 2, H >f¿1 T u r i d . 
Valencia, sábado 11 de enero, H j t e i España. 
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C U E N T O D E 
R E Y E S 
EN LA EXP0S1CIÓ.NÍ DE BARCELONA 
La gritería se había hecho en-
sordecedora, y los lamentos reso-
naron por toda la casa, pues a vdz 
en grito pregonaban los tres her-
manitos su inmenso desconsuelo. 
Ent víspera de Reyes, y los pa-
dres habían salido a comprar los 
juguetes que Melchor, Gaspar y 
Ba'tasar debían dejarles a su pa-
so por la capital española, según 
el deseo expresado por los niños 
en carta atenta y cariñosa; y du-
rante su ausencia quedaron a car-
go de los hermanos mayores— 
Luisito y Pepito—, de U y 13 
años respectivamente. 
Apenas alejados los padres to-
maron asiento en la mesa del co-
medor en cuvo aposento se en-
contraban, y uno ír<nte a otro die-
ron comienzo con verdadera frui-
ción a la lectura de unos fantásti-
cos cuentos que los tenían subyu-
gados. Tan absortos estaban en 
su lectura, que no se dieron cuen-
ta de los juegos primero, y segui-
damente de los porrazos que mu-
tuamente se propinaban los pe-
queños, a consecuencia de la con-
versí-ción que habían tenido. 
El juego había empezado con la 
mayor armonía. Periquito, el me-
nor r'e 3 años, arrastraba una si-
lla ruidosamente, haciéndole par 
a Enrique, de 7, que lo hacía con 
mayor estrépito, y Margarita, de 
5, había enlazado el badil y tena-
za, utensilios de la estufa, con ver-
dadera maestría, y atándolos de 
un cordel acompañaba a sus her-
manos en la desatinada carrera 
emprendida por la habitación. 
Todo marchaba a «pedir de bo-
ca», y las risas y algazara brota-
ban al unísono, mientras en el pi-
so de abajo se «retorcía» un des-
graciado estomaguista, y furioso 
ante aquella algarabía infernal se 
senda Heredes, «acariciando» en 
su mente el cuchillo que tan de 
buena gana hubiera empleado en 
el txierminio de aquellos mucha-
chos que constituían su horrenda 
p^s idílla. 
De pronto cambió la escena. Se 
pai íion en seco los «autos» im-
provisados porque la «buena ar-
mo!. ía» había sido rota. 
Esta noche — dijo Enriquitb — 
los Reyes me dejarán un magnifi 
co «auto» coa preciosos reflecto-
res, ue dos asientos; uno para mí 
y otro para el «chófer», que será 
Periquito. Pero bien pensado, lo 
tendré que guiar yo, pues Periqui-
to es muy tonto y como no sabrá 
no lo dejaré m®ntar e iré yo solo. 
El niño rompió a llorar con gran 
desconsuelo ante la a m e n a z a , 
mientras le decía la pequeña Mar-
garita para consolarle: No llores 
Periquito, que Enrique tampoco 
lo montará, porque yo iré en él 
con la preciosa muñeca «Jarma» 
que esta noche me aegalarán Sus 
Majestades, y Enrique se fastidia-
rá y yo tendré «auto» y muñeca. 
y . . . la respuesta del indignado 
muchacho fueron dos bofetones 
en el rostro de ía niña, que rom-
Los ínfaníes don Juan y don Gonzalo, con las anforida-
dcs barcelonesas, durante su visifa al magníf ico Palacio 
de la L u z en ia Expos ic ión Internacional 
pió en gritos y lamentos y se re-
volvió furiosa a devolverlos a su 
hermano, llegando entonces la 
gritería a su grado máximo. 
xMientras, los hermanos mayo-
res continuaban la lectura hacien-
do caso omiso de los llantos y 
gritos, 
pronto ce nhrirt la puerta, 
que daba acceso al comedor y pe-
netró una señora viejecita, de ros-
tro simpático, y preguntó alarma-
da: ¿Pero qué pasa y qué hacéis 
vosotros, que estáis leyendo im-
pertérritos ante los lloros de vues-
tros hermanos? 
Mira, abuelita, contestaron a 
dúo los interpelados: déjanos aca-
bar y no te preocupes, «que es 
que juegan». 
Los dos pequeños se habían 
acogido a la,abuela, y con frases 
entrecortadas por los sollozos ex 
plicabañ lo acaecido. 
—Enrique no quiere que monte; 
no me deja, «abelita». 
—¿Pero en dónde; has de mon-
tar, hijo mío? 
—En el auto que le dejarán los 
Reyes. 
—Y a mí me ha pegado, abue-
la—sollozaba niña—, porque yo 
quería montar en su auto con mi 
muñeca. 
— Euriquito, por malo te vas a 
quedar sin el auto—contestó la 
anciana. Y nuevos lamentos del 
muchacho, mientras decía: 
—Margarita tiene la culpa, pues 
quería montar con su muñeca y a 
rríí no me dejaba sitio. 
—Callaos todos por Dios—gritó 
la pobre señora—, que me vais a 
volver loca; y si así lo hacéis [os 
contaré lo que hicieron los Reyes 
con un niño muy bueno. 
—Diga, diga el cuento, abuela-
interrumpieron los mayores. 
—No es cuento, sino sucedido. 
Y se agruparon todos alrededor 
de su abuela, que empezó su na-
rración «verídica». 
- H a b í a en Rusia, es decir, en 
su capital, un caballero aristócra-
ta a quien el Zar quería mucho 
porque siempre le había sido muy 
adicto y había desempeñado im-
portantes comisiones cerca de 
otros países con gran acierto y 
éxito; era lo que se llama un buen. 
diplomático. 
Hacía un año que había casado 
este caballero con una bella y vir 
tuosa dama rusa, aunque de ori-
gen español, siendo los Zares pa-
drinos de tan dichosa unión, 
que Dios bendijo enviándoles un 
hermosísimo niño; y cuando todo 
era alegría y felicidad estalló la 
revolución rusa y fueion hechos 
prisioneros con los desgraciados 
Zares. La esposa no pudo sobre-
llevar tan terrible desgracia y mu-
rió al poco tiempo a consecuencia 
del hambre y malos tratos de sus 
verdugos, los carceleros. El caba-
llero [salvó la vida milagrosamen-
te, pero fué deportado a la Sibè-
ria en unión de su hijito después 
de confiscados todos sus bienes. 
UN MOMENTO INTE-
RESANTE 
Acto de saludarse fos capi-
tanes del de Admira, de Vie-
na, y Sdmitier, del equipo 
d d B í r c e l o n a . 
Ya llevaban cinco años cum-
pliendo condena y nadie hubiera 
reconocido al apuesto y joven ca-
ballero; parecía doblada su edad, 
y sus cabellos se habían vuelto 
tan blancos como la nieve de que 
siempre se veían rodeados. 
Era la noche de Reyes. El padre 
tenía en sus brazos a su adorado 
hijito mientras él con su charla 
infantil le explicaba que Luciano-
hijo de otra víctima de la revolu-
ción, 10 años mayor que él, le 
había dicho que en San Peters-
burgo los Reyes Magos de Orien-
te dejaban a los niños unos caba-
llos preciosos que iban tan ligeros 
como el viento, y él había rezado 
mucho oara que pasasen por allí 
y le dejasen uno y se iría con su 
querido papá a aquella población 
qua decía Luciano tenía tantas 
cosas buenas para los niños. 
El padre suspiró hondamente 
ante aquel deseo imposible de 
realizar, y toda la tragedia de su 
vida cruzó por su mente mientras 
decía a su hijo: Si los Reyes pasan 
y te dejan ese caballo que tanto 
corre, no iremos a San Petersbur-
go, que ahora es muy triste, nos 
iremos a la hospitalaria España 
df̂  donde procedía tu madre. 
El niño se durmió sonriente en 
espera de que fuese cumplido su | 
deseo. ] 
El frío era glacial. La cabaña 
de madera que ocupaban crujía 
con el hielo de que estaba total-
mente cubierta; el aire soplaba 
huracanado, e hijo y padre se 
apretaban uno contra otro para 
darse algo de calor. 
El ruido del galopar de caballos 
los despertó, y éstos pararon en 
seco a la puerta de la cabaña. Es-
ta se abrió sin hacer ruido, y al 
mismo tiempo se iluminó la es-
tancia. 
El niño miraba atónito a tres 
personajes que ceñían coronas Je 
reyes. 
Papá—gritó palmoteando— los 
Magos vienen a llevarnos a Es-
paña. 
Y, efectivamente, estos emba-
jadores celestes, tan amigos de 
los niños buenos, traían encaballo 
que deseaba el pequeño, y en él 
montaron a la grupa hijo y padre, 
y éste los condujo a nuestro que-
rido Madrid y protegidos por el 
bondadoso monarca español vi-
vieron muy felices. 
Periquito se había dormido ante 
la narración que no entendía, y 
Enrique abriendo los ojos desme-
suradamente comentó: 
Mira, Margarita, he pensado que 
tú te quedes con el «auto» y mon-
tas también a Periquín, porque 
yo voy a pedir un caballo que co-
rrerá más que el auto y en él iré 
yo solo. 
Se oyó el timbre, y la «avalan-
cha» corrió a recibir a sus papás 
mientras Enrique les decía gri-
tando a todo pulmón: 
—Yo quiero un caballo ten l i -
gero como el viento que es regalo 
a los niños buenos y ya no volve-
rá a pegar nunca a Periquito ni a 
Margarita. 
CELINDA. 
E N S E Ñ A N Z A . 
N A C I O N A L 
SUBVENCIONES 
Escuela de Santa Teresa del Sa-
grado Corazón de Jesús, de Jerez-
de la Frontera (Cádiz), por am-
pliación, 5.000 pesetas. 
Escuelas del Sagrado Corazón 
de Jesús y María Inmaculada, de 
Palència, por ampliación, 1.000. 
Escuelas Católicas de la Palo-
ma, de Madrid, vor ampliación 
3.000. 
Escuelas de Religiosas Kscla--
vas del Sagrado Corazón de Je-
s ú s , de Banirredra (Valencia) 
3.000. 
LICENCIAS 
A los maestros nacionales si-
guientes: 
Don Mariano Montaro Uriarte, 
Salarrita (Alava). 
Don Francisco Valverde Fer -
nández, Musijarros (Logroño). 
Doña María de la Concepción. 
Mantón Oliver, Ara de Alpuente 
(Valencia). 
Doña María López Arostegui^. 
Vega del Codorno (Cuenca). 
Doña Juana Ciudad Blanco, 
Piedras Albas (Càceres). 
Doña Justina Tovar y Tovar, 
Talaván (Càceres). 
Doña María del Pilar Aliaga* 
Cortes, Benafort (Castellón). 
Doña María Teresa Javal To-
rres, Martinet (Lérida) y 
Doña María González Lorenzo^, 
Beveda (Lugo). 
ESCUELAS VACANTES 
En la provincia de Toledo: Bel-
vis de la Jara, para maestra; 4.019-
habitantes. 
INSTITUTOS 
Se acreditan 1.500 pesetas anua-
les a don Eugenio Baras Padilla 
Mercado y don José Luis Rodalia 
del de Zafra y Zaragoza, respec 
ti va mente. 
ESCUELAS DE ARTES Y 
- OFICIOS ARTÍSTICOS -
Se dispone que a los ayudantes! 
meritorios de la de Palència don 
Teófilo Calzada García y don Do-
mingo Ramírez Mercado, y R i -
cardo Camino Calvo, de la de Co-
ruña, se .'es asigne 'a gratificación:, 
de 1.500 pesetas anuales. 
N o t a s m a r r o q u í e s 
FURIOSO TEMPORAL 
Melilla, 4.—A causa del tempo-
ral de Levante, desde hace dos 
MÉ días no llega el correo de 
laga. 
Se han tomado en el puerto to -
das las precauciones. 
Siguen sin ser encontrados los-
cadáveres del patrón del «Luma», 
Antonio Seguí, y del indígena. 
Entraron de arribada algunas 
embacaciones pesqueras de la 
matrícula de Valencia. 
Dos vapores que cargaban mi-
neral salieron en busca de fondea-
dero seguro, como también ef 
«Isleño», que marchó y Cabo Qui-
lates. 
También se suspendió el servi-
cio con Villa Sanjurjo. 
